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Résumé :  
 
Bien que les paramètres d’anisotropie plastique initiale soient classiquement déterminés à partir des 
coefficients de Lankford ( L p pr d / d    22 33 ), ces derniers sont définis non pas au début de l’écoulement 
plastique (i.e. à une déformation plastique de l’ordre de 0,2%) mais à une déformation avoisinant les 
15% à 20% [1-4]. Ce qui pousse à se questionner sur la pertinence de cette détermination partant du 
fait que ce coefficient ne reste pas constant mais évolue en fonction de la déformation plastique. Un 
certain nombre de travaux [5,6] a mis en évidence les erreurs induites par l’utilisation des coefficients 
de Lankford dans l’identification des paramètres d’anisotropie initiale. 
 
Figure 1 : Etat d’écrouissage initial induit par le procédé de laminage de tôle (avec R : direction de 
laminage, T : direction transverse et N : direction normale). 
 D’autre part, la prise en compte d’un écrouissage cinématique ainsi que son état initial induit des 
effets non négligeables sur les évolutions des coefficients de Lankford. Dans ce travail nous avons 
mené une étude paramétrique dans laquelle nous avons analysé l’influence des variations des 
paramètres d’un écrouissage cinématique non linéaire  du type Lemaitre et Chaboche ainsi que  son 
état initial sur l’évolution des coefficients de Lankford. Cette étude paramétrique est complétée par 
l’analyse de cette variation des coefficients de Lankford sur les résultats de simulations de procédés de 
mise en forme par grandes déformation plastiques. Concrètement, nous considérons un modèle 
élastoplastique avec une anisotropie plastique initiale de type Hill 1948 avec un écrouissage mixte non 
linéaire donné par les relations d’état et d’évolutions suivantes : 
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L’état initial de l’écrouissage cinématique est supposé dû au laminage préalable de la tôle (voir Figure 
1). L’étude porte sur l’effet des paramètres  : C , satX , iniX et %
sat
sat sat
X
X
X R
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
. La Figure 2 illustre 
quelques résultats obtenus en termes de la variation du coefficient de Lankford en fonction de la 
déformation et de l’angle de chargement   et qui montrent une forte sensibilité de ce coefficient aux 
paramètres. D’après ces résultats la sensibilité est d’autant plus importante que le pourcentage de 
l’écrouissage cinématique ainsi que son état initiale sont importants.  
  
(a) 273satX MPa , % 50%X  et % 0%iniX  . (c) 30satX MPa , % 10%X  et % 0%iniX   
  
(b) 273satX MPa , % 50%X  et 3iniX MPa  (d) 30satX MPa , % 10%X  et %
3iniX MPa  
Figure 2. : Variation du coefficient de Lankford 
L
r  en fonction de l’angle de chargement   en variant 
satX , %X  et %iniX . 
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